











     
  秦腔黄池河 2007 年主题帖子大盘点  













































































  黄池河  
  2007 年 12 月 31 日  
  
 
  附录：秦腔黄池河 2007 年主题帖子篇目  
  1、秦腔黄池河 2007 年主题帖子大盘点 2007-12-31 9:29:00  
  2、秦腔黄池河刊词钓剧：第二十本《假途灭虢》2007-12-23 21:07:00 
  3、秦腔黄池河刊词钓剧：第十九本《永寿庵》2007-12-22 17:43:00  
  4、说征战三人各一方搬戏剧三方共一堂 2007-12-22 17:31:13  
  5、论生杀二三四人各怀心思，伤离别六五四板同放悲声 2007-12-
22 8:55:17  
  6、结构独特的《安安送米》剧本 2007-12-16 15:30:00  
  7、西安城隍庙的古乐 2007-11-21 16:24:00  
  8、正在修葺的西安城隍庙戏楼 2007-11-21 15:48:00  
  9、宝鸡重阳节的戏剧演出 2007-10-20 9:29:29  
  10、宝鸡西山的第一座“林东侨心小学”2007-9-17 10:43:00  
  11、成都风情——春熙舞台 2007-9-5 16:41:00  
  12、成都风情——花港观鱼 2007-9-5 16:17:00  
  13、陕甘咽喉——灵宝峡 2007-9-5 15:18:00  
  14、成都风情——民俗街坊 2007-9-3 11:51:00  








  16、成都风情——鹤鸣茶园 2007-9-3 10:27:00  
  17、宝鸡炎帝园的秦腔自乐班 2007-8-22 17:28:00  
  18、这是山城、天路? 2007-8-15 11:42:00  
  19、漫话剪纸走陕甘 2007-7-27 16:30:00  
  20、我说宝鸡方言 2007-7-5 17:50:17  
  21、谁能揭开《秦腔艺术网》的生僻汉字用户之谜 2007-6-1 8:57:38  
  22、秦腔黄池河刊词钓剧：第十八本《连锁》2007-5-27 7:29:35  
  23、秦腔黄池河刊词钓剧：第十七本《春秋笔》2007-5-11 21:51:45  
  24、陇县人民剧团魏生义 2007-4-29 21:31:26  
  25、秦腔黄池河刊词钓剧：第十六本《玉龙钗》2007-4-29 12:51:36  
  26、《百合香匀连理枝，三星气暖同心结》——新婚典礼家长致辞 2007-
4-24 9:41:13  
  27、秦腔黄池河刊词钓剧：第十五本《淝水之战》2007-4-16 7:24:17  
  28、长安书店 1958 年出版的秦腔戏剧书目 2007-4-6 7:14:11  
  29、秦腔黄池河刊词钓剧：第十四本《玉龙佩》2007-4-1 20:16:26  
  30、马凌元《秦腔打击乐入门与理论研究》一书出版 2007-3-
31 17:58:22  
  31、《书启卖女，对联明志》——《绣囊记》一剧的卖女书启和场景对联
2007-3-30 7:33:55  
  32、《书生宰相，粉面奸贼》——《一笔画》一剧中的王安石形象 2007-
3-21 7:16:10  
  33、秦腔黄池河刊词钓剧：第十三本《绣囊记》2007-3-20 7:30:44  
  34、秦腔黄池河刊词钓剧：第十二本《一笔画》2007-3-6 7:22:18  
  35、请你去看宝鸡西山血社火 2007-3-5 18:59:20  
  36、火彩特技变幻妙术——《剪红灯》一剧的天神变幻 2007-3-
5 7:36:26  
  37、黄池河秦腔磁带收藏目录 2007-2-23 16:20:07  
  38、秦腔黄池河刊词钓剧：第十一本《剪红灯》2007-2-21 8:59:30  
  39、这一代娃们的幸福、辛酸 2007-2-13 21:15:41  








  41、秦腔黄池河刊词钓剧：第十本《泰山图》2007-2-3 8:07:35  
  42、说诗句娄昭君平城解围，遣兵将贺六浑游园逼宫 2007-1-
29 20:00:58  
  43、秦腔黄池河刊词钓剧：第九本《平城解围》2007-1-23 7:43:53  
  44、值得收藏的《靖正恭演出剧本选集》2007-1-13 16:07:42  
  45、秦腔黄池河刊词钓剧：第八本《打虎计》2007-1-11 6:22:52  
  46、2007 新年祝福 2007-1-1 12:57:00  
  47、秦腔黄池河刊词钓剧：第七本《大报仇》2007-1-1 12:27:45 
 
